


































































































































































































歴は事前調査で 10％程度である。半期 15 回で 2 ク






















アソシエーツ社の “BOOK PLUS” および “MAGAZINE 




































































































































































































































































３）「文科系のための情報検索入門： パソコンで [ 漱石 ]
にたどりつく」．安永尚志，国文学研究資料館編．
平凡社，1996．
４）「 情 報 検 索 の 考 え 方 」． 緑 川 信 之． 勉 誠 出 版，
1999．
５）データベース利用教育ガイド：大学におけるデー
タベース利用教育システムのプロトタイプ作
成」．[ 日外アソシエーツ編 ]．日外アソシエーツ．
1993．
